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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi 
pada siswa kelas VIII melalui permainan komunikasi. 
Penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan (action research). 
Subyek pada penelitian ini adalah 15 siswa kelas VIIIA di SMP N 1 Kalasan. 
Tempat yang digunakan untuk penelitian adalah SMP N 1 Kalasan, Sleman, 
Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan dalam 2 siklus, masing- masing siklus berisi 
2 tindakan dengan menggunakan permainan yang selalu berbeda untuk 
mendapatkan hasil yang maksimal dalam meningkatkan keterampilan komunikasi 
siswa. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan skala keterampilan komunikasi, observasi, dan wawancara. Analisis 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknik permainan 
komunikasi dapat meningkatkan keterampilan komunikasi siswa. Hal ini dapat 
diketahui dengan dilaksanakannya 2 siklus, dengan 2 tindakan di masing- masing 
siklus. Permainan yang digunakan dalam penelitian ini adalah gang plank, mata 
gelap, komunikasi non verbal, dan romantic love letter. Peningkatan ini juga 
didukung oleh kenaikan skor rata-rata keterampilan komunikasi pada siswa. Dari 
uji pre test diketahui bahwa sebelum tindakan skor siswa berada pada kategori 
sedang. Setelah dilakukan tindakan dan dilakukan post test skor siswa berada pada 
kategori tinggi. Melalui perhitungan, nilai rerata siswa mengalami peningkatan  
yaitu 112 pada pre test menjadi 127,80 pada post test I dan 136,67 pada post test 
II. Dari hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan antara sebelum dan 
setelah tindakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan 
permainan komunikasi dapat meningkatkan keterampilan komunikasi pada siswa 
kelas VIIIA di SMP N 1 Kalasan. 
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